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syge Qvoeg, —  og Udfaldet taler tllstrcrkkeligt imod 
dette M isgreb. Danmark er saa heldigt at voere slup­
pet nogenlunde fr i  fo r denne Qvcegsyge og de mange 
Ulykker den forer med sig; man ynder ikke der halve 
Forholdsregler!
Nogle Bemærkninger med Hensyn t i l  
Plantningen a f P i i l  og Poppel.
2 k(aa r man betoenker hvor almindelig bekfendt Nytten 
er af disse Trcearter baade som Broendemateriale og 
Hegn, samt hvor hensigtsmæssigt de anvendes somLoe, 
i  Egne der ere fattige paa Troe, skulde man antage at 
Landmanden i og udenfor Bondestanden a lt fo r loenge 
siden var tilstrækkelig beksendt med den rigtige Frem- 
gangsmaade med at plante P ilen og Poplen, og at 
denne Sag, der synes saa simpel og som Enhver dog 
mener at forstaae, ei behovede nogen Forbedring. 
M en det er ikke saaledes. V i  see hele Roekker af Poppel 
og P ii l  mislykkes, og at de, om de endog springe ud, 
meget hurtigt fortorre. Bed det Forste ligger Fcilen i 
P lantningen, og ved det Sidste i  Beskcrringen og Af- 
studsningen af Troeerne.
N aar v i betragte den almindelige Maade hvorpaa 
Bonden soetter P ile- og Poppelstiklingcrne i Jorden, 
saa see v i, at han enten gjor et H u l i  Jorden ved 
Hjoelp a f en nedentil tilspidset Perl, scetter derpaa 
Stiklingen deri og troeder Jorden fast, eller at han,
naar Jorden er noget losere, borer Hullet med selve 
S tiklingen, og lader denne sidde deri.
M a n  maa ved forste Aiekast erkjende, at denne 
Fremgangsmaade er meget skadelig, da man maa fo r­
udsatte, at den med al K ra ft i  Jorden nedstukne P a l 
prasser Jorden saa fast sammen, at i  dethoist sfeldne 
T ilfa ld e , hvor Stiklingerne hvad Tykkelsen angaaer 
virkelig passe i H u lle t, —  hvilket paa G rund af de­
res forskjellige Storrelse nasten a ldrig  er T ilfa ld e t —  
og flaaer Redder, disse a ldrig ere istand t i l  at gjen- 
nembryde de af Pa len fastpressede Vagge i  Hulle t og 
soge den nodvendige N a rin g , hvilket ufeilbarligen maa 
fore Stiklingens Odelaggelse med sig. V i  kunne end­
nu bedre overbevise os om det Uhensigtsmassige i  den­
ne Fremgangsmaade naar v i noiere undersoge de for- 
torrede S tik linger; v i finde da, at de fleste vakle og 
lettelig lade sig trakke ud af Jorden.
Hvo kan vel tvivle paa Aarsazen og v i l  ikke ind­
komme, at det er disse med en P a l stukne H uller, 
som sadvanligt have et meget fo r stort Omfang og 
hvis indvendige S ider ere saa fast sammenpressede at 
Stiklingens fine Roddcr ei kunne trange igjennem.
Steder man endelig Hullet med Stiklingen selv, 
saa kan det umueligen undgaaes, at Barken flrabes af, og 
at dette maa betragtes som Aarsag t i l  dens Undergang.
V i l  man undgaae alle disse Ulemper, og sikkre 
sine P i i l -  og Poppelstiklinger en tilfredsstillende V a r t ,  
saa maa man ei spare sig den Umage, at grave et 
H u l med Spaden fo r hver S tik ling , 15— 20 Tommer 
dybt, satte Stiklingen m idt i  Hullet, kaste Jorden sam­
men derom og troede den fast. Paa denne Maade 
b liver Barken aldrig beskadiget. Jorden ligger tcrt t i l  og 
flu tte r om Stammen, som nu letteligen flaaer Redder.
M ed denne ioinesaldende fejlagtige Fremgangs« 
maade ved Plantningen af disse nyttige T m a rte r er 
ogsaa hyppigt forenet en urig tig  B eflja ren og Stevnen. 
M a n  hugger Grenene a f toet ved Stammen, hvor de 
ere udvorede, og betoenker ikke, at de unge Skud nu 
maae bryde ud gjennem de haardeste Dele a f Hovedet, 
hvilket oste er um u lig t, hvorfor Troeet b liver fygt og 
gaaer ud.
Lader man derimod a f enhver afhugget Green bli« 
ve siddende et Stykke a f 3— 4 Tommers Langde, saa 
kan Skuddet let bryde gjennem den blode Bark og 
T ra e t ubehindret fortsatte sin V a rt.
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